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CALENDAR FOR 1894. 
ECLIPSES, 18g4. 
There will be four Eclipses this year, two each of the Sun 
and Moon, and a Transit of Mercury. 
I. A Partial Eclipse of the Moon, March 21, visible west of 
the Rocky Mountains only, where the Moon sets with a very 
small eclipse upon its southern limb. Size, nearly 3 digits. 
Begins, San Francisco, s h. IS m. morn. 
ll. An Annular Eclipse of the Sun, April 5, invisit-1 - in 
America. 
III. A Partial Eclipse of the Moon, Sept. 14-15, visible as a 
small eclipse upon the Moon's northern limo throughout 
North America. 
Boston. New-York. ·washington. t 
H. M. H. M, H. M. 
Eclipse begins ...... xo 52 ev. io 40 ev. IO 28 ev. 
Greatest Eclipse, ... II 48 ev. n 36 ev. IX 24 ev. 
Eclipse ends x5th .• o 44 mo. o 32 mo. o 20 mo. 
IV. A Total Eclipse oft he Sun,Sept.29,invisible in America. 
V. A Transit of Mercury over the Sun's Disk, Nov. xo, vis-
ible in the United States. Begins at W"ashington IO h. 47 m. I 
morn.; ends 4 h . 3 m. ev. 
MORNING AND EVENING STARS. 
~i;.~~~m":.~~~:·J~~ll 1~;~· ~~ :oe~~'{;J~~c~v ;;rb~~':i~~e of year. 
JUPITER, morn., from June 4 to Sept. I; ev., balance of year. 
SATUl!N, morn., until Jan. r9 and after Oct. 21; ev., bal· 
ance ot year. 
MOVABLE FEASTS. 
Septuagesima Sun ...• Jan. 21 Easter Sunday ....... Mar. 25 
Sexagesima " . . . " 28 Low Sunday .......... Apr. r 
QuinWa.r;esima Sun. Feb. 4 Rogation Sunday ...... " 29 
~~d~a~e~f:,~aS'.;;.d'~y· :: li ~~~~~~nd~yafPe~l.i::M~y1~ 
~a\~\~n~d~~~~~~: . ." ." ~ ! ~r. ~~ l~~~i~~ C~risti.:::::::: ;; : 
Good Friday . . . . . . . . . " 23 Advent Sunday ....... Dec. 2 
CHRONOLOGICAL CYCLES. 
Dominica! Letter .......... GI Roman Indiction........ 7 
! Epact ...................... 23 Julian Period .......... .. 66o-f ! Lunar Cycle (Golden No.) 14 bionysian Period ........ 223 Solar Cycle ................ 27 Jewish Lunar Cycle .. . . . u 
*~ ~ 
JANUARY -:· 1894 
MOON'S PHASES. EASTERN TIME. I CENTRAL 'l'l!llE. 
New Moon .... 6D.I JOH. 0M.ev. I 9H. OM.ev. 
First Quarter .. 14 D. 7 H. 9 M. ev. G H. 9 M. ev. 
Full Moon ... '21 D. IO H. II M. mo. 9 H. II M. mo. 
Last Quarter 28 D JI H 51 M mo xo H 51 M mo .. 
Phi!a~~~~~~.r~e~~{~rsey, 0 :.l Boston, New England, 
~ ~ 
New-York, l\1ich., Wis., 
Penn., 0., Ind., & Ill. Iowa, and Oregon. 
MEAN TIME. ~ ~ MEAN TIME. 0 0 
Sun Sun Moon H.W. ci ci Sun Sun Moon H.W. rises sets rises N.Y. rises sets rises Bost. 
7 25 4 43 2 27 4 4 I M. 7 30 4 38 2 30 7 19 
7 25 4H 3 30 4 56 2 T. 7 3° 4 39 3 34 8 9 
7 25 4H 4 34 5 rn 3 w. 7 30 4 40 4 39 9 4 
7 25 4 rn 5 33 6 JI 4 Th. 7 30 4 41 5 40 9 55 
7 25 4 41 6 31 7 28 5 F. 7 30 4 rn 6 38 10 44 
7 25 4 4il sets 8 11 6 s. 7 29 4 43 sets 11 2 
7 25 4 49 5 IS 8 51; 
~ s. 7 29 4 44 5 9 morn 7 24 4 50 6 IS 9 118 1\1. 7 29 4 45 6 13 9 7 24 4 iii 7 23 to 11 
I~ 
T. 7 29 4 4C 7 19 52 7 24 J 52 8 2:; 10 5ll 
-ih'-1 ~ ~ 4 .J1 8 22 I 32 7 24 4 5:1 9 30 11 33 II I 48 9 2~ 2 JI 
7 23 IH to :13 morn 12 F. 7 ::S t 60 10 3:1 2 49 
7 23 4 65 ti 38 15 13 s. , 7 28 4 51 11 :rn 3 29 7 23 4 liG morn 59 14 s. 7 28 4 62 morn 4 12 
7 22 4 57 45 I 49 rs M. 7 27 I 53 48 5 " 7 22 4 iif) I 52 2 47 16 T. 7 27 4 64 I 56 6 l 7 2I 6 0 3 9 3 50 ~b w. 7 26 4 55 3 14 7 5 7 21 ii I 4 25 4 59 Th. 7 26 4 iiG 4 31 8 15 7 :n ii 2 5 37 6 IO 19 F. 7 25 4 iiS 5 44 9 24 7 20 ~ 3 6 42 7 I6 20 s. 7 24 4 69 !' 49 10 31 7 19 4 rises ~ I~ 21 s. 7 24 6 0 rises II JO 7 18 5 ; G 32 22 M. 7 23 6 1 G 2S ev.2 1 7 17 5 7 48 9 57 23 T. 7 22 5 3 1 4 5 J 11 
7 17 0 s 8 98 IO 38 24 w. 7 22 5 4 s 57 1 5G 7 I6 ii 9 10 G II 20 25 Th. 7 :u g 5 10 7 2 3 7 16 5 10 11 12 ev. s 26 F. 7 20 (l 11 14 3 20 
7 15 5 11 morn 49 27 s. 7 I9 I) 8 
7 14 ;; 13 UIS 28 morn' 4 2 I9 S. 7 TB ;; 0 20 4 51 7 I3 5 l4 I 22 2 lll 29 M. 7 17 610 I 26 O a 7 12 510 2 25 3 26 30 T. 7 I6 ;; 12 2 3r G lO 7 12 5 16 3 26 4 21 3I W. 7 rs ;;1:1 1 39 
I 
i~ Heavy figures, 12 noon to 12 midnight.3 33 ~ 
.,...,_,-•~~~~~~~~~~..::._~~* 
COLUMBUS DISCOVERS AMERICA, 1492. 
• ·:· FEBRUARY ·:• 1894 ·:-
MOON'S PHASES. EASTERN TIME. I CENTRAL TIME. 
New Moon .... 5 D. 4 H. 45 M. ev. I 3 H. 4.i ll.I. ev. 
First Quarter .. 13 D. SH. 43 M. mo. 4 H. 43 M. mo. 
~~ ~::;:~;: .~~ ~: I ~ :: ~~ :: :"~. ~ :: ~~ ::: ~;~. 
Phila~~~~~~.'~e~~tf~rsey, 9 :.; J~;:Y~rr,eMi~h.~1~i~:. 
Penn., 0., Ind., & Ill. "' ' ~ Iowa, and Oregon. 
MEAN Tl~E. ~ ~ MEAN TIME. 
t 
~~~s ~~~ ~~~~ ~.~· ci ci T~~:S ~~~ ~!i~~~,I~~~: t 
7 u 5 IS 4 26 5 12 t Th. 7 14 5 U 4 33 8 37 
~ ,~ rn ~ ~ ~ 1 s ; s: ~ ~~ rn g ~~ 1rn 
~ ~ ~ ~~ s~t~5 ~ ~-. ~ ~ rn s~t~11 : L ~ 
I 
7 5 5 ~3 6 19 6 T. 7 9 ii 21 G 1(l morn 
~ 3
2
4 rn rn lg ~:. k .;.~.. ~ : rn 1 g~ , ~~ 
7 ;; 27 ll 110 11 0 9 fo'. 7 S 5 !!1 \I !I I I 39 
7 I 5 2 10 :rn l l l 1 10 s. , 7 4 (j 2ii 10 38 2 IS 
7 o .; 110 11 i.; morn S. 7 2 5 26 11 4111 2 57 
~ ~~ rn ~.o~I~I l ~ ~; ;!: II ~ ~ rn ~or~ ~ ~; 
6 56 ~ !I! " 2 26 14 w. 6 59 5 80 2 171 5 37 
6 55 .> 3,, 3 2I 3 35 l~ 1h. 6 57 0 32 3 28 6 49 
6 53 ;; !16 4 27 4 52 16 F. 6 56 ii 8!1 4 33 8 8 
6 52 5 31 s 24 6 5 17 s. 6 54 ii s ii 5 31 9 19 
6 51 ii lll) 6 14 7 7 18 $, 6 53 ii ll6 fl 171 IO 21 
6 49 5 40 rises 7 59 19 M. 6 52 5 !18 nses II 15 
6 48 5 4 l 0 llG 8 44 20 T. 6 50 ii 119 G IH II 59 
646 543 745 927 21 W. 648 540 7Hev.H 
6 45 o H ;;2 10 8 22 Th. 6 47 s a ii4 1 22 
644 ;;1;; llii91 104023 F. 645 5.UlO 2 2 2 
6 42 5 46 11 1 II 24 1 24 S. 6 44 ii 4.i 11 11 2 !l2 
6 4I ii 48 morn ev.10125 S. 6 42 .; 46 morn 3 25 
~ ~ rn . !~ 1 ~~ ~ ~ .. , ~ ~ ~ :~ l ~ ~ ·~ ! ·~-~ .. ~.~~- .. ~.~~' .:.~.: .~~- .~ ... ~.:~. -~.~~ .... ~.~1 .. r: .. ~ i 
*~-
LANDING OF THE PILGRIMS, I62o. 
·:· MARCH ·:· 1894 
• • :~~~~:n~~.~s;:. E:~.E~= ~;.1::.· I c~:~~11;,1:;.:. 
First Quarter .. 14 D. 1 H. 2 111. ev. 0 H. :!~ M. ev. 
Full Moon ... 2I D. 9 H. II 111. mo. 8 H. II I. mo. 
Last Quarter .. 29 D. 3 H. 28 111. mo. 2 H. 28111. mo. 
- . ew·York City, 0 I :( ~oston, Xew .England, Ph1la.,Conn.,NewJersey, ~ ,,. New-York, Mich., Wis., 
Pen1~E~r/~~M:, m. ~ ~ Io~1~!~tlT~~~~n. 
t 
!:!un I Sun M.oon II. W. Q ci Sun I Sun IM.oon H.\V. nses sets rises .... Y~ - r1~es ets rises Bost. 
6 35 ;; ii3 3 I3 3 ii3 1 ITh. 6 36 5 51 3 I9 7 
634 55[1 4 1 454 1 2 F. 635 ;)5:l 4 8 HJO 
6 32 5 .;4 4 42 5 so 3 s. 6 33 .; .;a 4 49 D s 
6 30 . 6 ;;;; I s 19 6 4 I 4 s. 6 31 ii ;;4 5 24 !) ;;;; 
6 29 s 56 s 47 1 23 s . L 6 30 ;; ss 5 51 1 o an 
~ ~~ ~ ~~ s~t~2 3~ ~ i·. ~ ~ ~ ~~ s~t~51 :: ~~ 
6 24 ;; 511 7 :l:l 9 t 8 Th. 6 25 ;; ;; 7 2:1 morn 
6 22 6 0 2 9 .lii 9 F. 6 23 5 59 29 3I 
6 20 
1
6 1 11 :16 1 o :i:i 10 s. 6 2r a o 
1
11 :ml 1 9 
6 I9 6 2 I 0 19 I t I .; l r S. 6 20 (l :? I 0 5 I 1 49 
6 I7 0 !l morn mornl I2 M. 6 IR (I 3 morn 2 33 
6 16 (l I I 8 IJ T. 6 16 G 4 7 3 2~ 
6 14 G ;; I I2 I IO 14 \V. 6 14 6 ii I 19 4 33 
6 I2 6 6 2 IQ 2 I9j 15 Th. 6 13 I 4: 6 2 25 s 33 
6 II G 3 18 3 34 I6 F. 6 II 6 7 3 25 6 48 
6 9 G II 4 9 4 471 r7 S. 6 9 G 9 4 16, 8 2 
6 7 6 10 4 48 5 53: I8 S. 6 7 6 I 0 4 53 9 8 
6 6 6 11 5 I8 6 48
1 
19 M. 6 6 G 11 5 2I 10 2 
6 41 G I 2 5 46 7 35 20 T. , 6 4 (l 12 5 471 IO SI 
6 2 11 13 rises 8 rs 21 w. 6 2 G 1 :11 rises II 32 
6 I 6 u 1 3 8 55 22 Th. 6 0 G 11 1 rn ev.10 
559 615 817 934 23 F. 559,Gl.; Soll 48 
5 58 6 16 9 SS to III 24 S. 5 57 6 JG 10 0 1 26 
5 56 6 11 I I 2 IO 50 25 S. 5 55 G 1 7 I t 7 2 
S 54 6 1 'l morn II 36 26 :\1. 5 53 ll IS morn 2 ;; 2 
552 16 19 4ev.:!7 27 T. 552 Gl!I IO 341 
5 5I o 20 r 4 1 2al 28 w. I 5 so 6 20 I 1014 86 
i ~ :~ rn ~ ~~ ; ~~ ~ 1~~.. ~ 1~ rn ~ 4~ ~ g ~+ 5 45 I 0 23 3 I7 4 21 3r S. I 5 44 I G 23 I 3 23 1 36 
*~ 
APRIL ·:· 1894 ·=· 
~~~~~~~ ~~~~~~~ 
IOON'S PHASES. I EASTER~ TDIE. CE. TRAL TIME . 
:·ewlltoon .•.. 5D. UH. OM.ev. I lOH. o:.i.ev. 
First Quarter .. I2 D. 7 H. 32 M. ev. 6 H. 32 M. ev. 
Full Moon •.. 19 D. 10 n. 1 111. ev. !l H. 1 ;,r. ev. 
LastQuarter .. 270. 10H. 20M.ev. !JH. 20M.e\. 
Phila'~c~~~~.~e~%'rsey, cl ~ .~~,~~Y11~rk·.e)[i~h.~1{v~~:. I 
Penn., O., Ind., & 111. : ci. Iowa, and Oregon. 
.IEAN TIME. O O , IBA~ Tl.IE. 
s;;-;;- Sun IMoon'H. W. Q ;:i Sun Sun :\foon, H.W. t rises sets rises 1 · "'.Y. - rises sets rises Bost. 
5 44 6 :H 3 48 o I G l S, 5 43 6 2;; 3 53 :lO 
5 42 G 26 4 14 6 4 2 :'-!. S 41 6 27 4 i8 !l 18 
5 41 6 27 4 37 6 4 3 T. 5 40 6 2"' 4 39 I 0 :l 
S G .,8 4 56 7" 4 W. 5 38 6 29 4 57110 H 
3'l G ~!l sets I ~ 4 1 s Th s 36 6 30 sets 11 21 ~j~ 630 120 4;; 6 F: 535 GSl 72312 0 
s 34 O ll 1 2;; D 2!) h S. s 33 6 S2 29 morn 
n~ ~ ~ i • ~ ( n ~ · ~ 9 .~.. n~ rn I~ s ~ T !~ 
~ ~ ~ ~i mo~~ mor~ to i·. ~ ~ ~ ;~ mor1~ ; ~~ 
5 26 0 !16 I 15 I 9 12 Th. 5 25 (I ft I 221 4 22 
~ ~~ ~ gl ~ 4~ ~ !! :~ 1 ~: ; ~ ~ ~~ : ~r n; 
; ~ ~ 1rn ~ ~ n~ :& ~: ~ ;;: ~ g ~ ~~ ~ !i 
~ :~ g : ~ : ;~ ~ '>~ :~ J:. I ~ !~ ~ g ! ~ I~ i~ 
5 I6 6 4 !I rises 7 43 19 Th., 5 I3 0 ti, ri e II o 
5 14 6 4 1 1 :rn 8 12 20 I F. 5 12 6 4 1 1 u n 38 
5 13 6 4 ;; 8 4 ;; 9 3 2I s. 5 IO 6 4 i'I H 5 () ev .17 
5 II 646 !)SO 9 45 22 s. 5 9 64!1 0~6 1 5!) 
~ l~ ~ ~1 !rn ~~ ~~ ~ i!: ~ ~ ~ ~~ :nl! rn 
5 7 6 49 morn ev. 1 2~ W. 5 4 6 ii2 morn 3 JG 
~ : & ~~ I ;~1 1 ~' ~ IV: ~ i & ~ ~ I ;~1 ~ i 
5 3 o ;;2 r 4712 •2 28 s. s o 6 .;o 1 52 a ri6 i 5 2 6 ;;3 2 I5 3 40 29 s. 4 58 6 5 7 2 I9 6 5,; i 
~ .~ .. ~ .. ~.~~ ... ~.~ .. •.:.~1 :.. :.': .. 4.~~ .• ~-~~ •.. ~.~~ •• 7.~~ 
~~--- ~ 
THE TELEGRAPH, 1837. 
·!· MAY·:· 1894 
MOON'S PHASES . . EASTERN TIME. • CENTRAL TIME. 
New Moon .... 5 D. I 9 H. 42 M. mo. I 8 H. 42 M. mo. 
FirslQuarter .. 12D. xH. 2x111.mo. OH. 2xM.mo. 
Full Moon ..•. I9 D. II H. 43 M. mo. IO H. 43 M. mo. 
Last Quarter .. 27 D. 3 H. 4 M. ev. 2 H. 4 t. ev. 
I New-York Cit~, I . :ii Boston, New England, Ph~~~;,~~0~.j~~: &_!')1~y, ~ ~ Nel~-,~~r~~~Igr~g~~'.s., 
MEAN TIME. ~ ~ MEAN TIME. 
t 
~~:s ;~~ ~~~~{1/i.~: ~ A r1~e~ ~~~ ~~~~ ~~~: 
4 59 6 56 3 lO 5 I I) l T. 4 56 7 0 3 I2 34 
4 58 6 iii 3 23 5 iii 2 W. 4 54 7 1 3 23 9 20 
456 6.1!l 34-1 G51 3Th.453 7 2 34210 6 
4 55 6 59 4 o 7 37 4 F. 4 52 1 3 3 58 10 li3 rn ; 1 ~e% 9 ~ ~ ~ ~: n~ ; ~ Se~I l~d~ 
!fr ; R ly;J~:u ii ~: !!~ i ~ :11~ I ~3 
449 7 4 morn lt!l 0 9 W. 446 7 8 morn 217 
4 48 7 ;; I morn 10 Th. 4 44 7 0 8 3 15 
4 47 7 G 48 1 4 F. 4 43 110 54 4 17 
4 46 7 1 I 2.\ 2 5 12 S. 4 42 7 1 1 1 29 5 t9 
: ~ ~ 9 ~ ~~ ~ ~- ~~ ~: ! :~ 7 12 x 56 6 22 
! !~ ~ : 1 ; 3~i ~ ~~I ~~ ~-. ! ~g ~ ~ ! : i! ~ ~~ 
11~ ~ :~ ~ ~~ ~ i~' ~k Tit rn ~ :~ ~ ~ I~ ~g 
4 39 7 14 nses 7 54 19 S. 4 35 7 18 nses II 13 
4 39 7 l ii ;19 8 37120 S. 4 34 7 19 S 4;; II 54 
4 38 1 JG 9 HU 9 2x 2I M. 4 JJ 7 20 9 4 r; ev.:16 
437 717 1028 IO 8 22 T. 432 721 103;; 122 
4 36 7 18 11 11 10 48123 W. 4 JI 1 22 ll J1 2 6 
4 36 7 19 II 0 II J6 24 Th. 4 31 7 23 It 52 2 52 
4 35 7 20 morn ev.24 25 F. 4 30 7 24- morn 8 3 
434 720 16 112 26 s. 429 7 25 20 425 
4 34 7 21 40 I 59 27 S, 4 29 7 2(1 43 5 111 
4 33 7 22 I 2 :l 50 28 M. 4 28 7 2i I 4 (l ( 
4 32 7 2:1 I 23 3 41 29 T. 4 27 7 28 I 24 G 06 
4 32 7 23 I 44 4 33 30 W. 4 27 7 2S l 44 7 4 
4 3r 7 !lt 2 8 G 2J . 3r Th. 4 26 1 :l!) z 6 4 O 
DISCOVERY OF GOLD IN CALIFORNIA, 1847. 
JUNE·> 1894 ·:· 
JIIOON'S PHASES. EASTERN TIJIIE. , _CEl~!~~E. 
New Moon .... JD. o H. SG lit. ev. I J H. SG 1. ev. 
FirstQuarter .. 10D.l 8H. x4M.mo. 7H. 14r.t.mo. 
Full Moon ... 18 D. 2 H. 6 M. mo. 1 H. 6 M. mo. 
Last Quarter .. 26 D. 5 H. 2 M. mo. 4 H. 2 M. mo. 
New-York City, i . ~ Boston, New England, 
p~~~;,~~0~.i~j~~ 1:~t~Y· ~ ;: "'ei:;·,;~r~~~I~r~·g.~~'.s., 
MEAN TIME. ~ ~ __ MEAN !1~-
t 
Sun Sun Moon H. W. Q A Sun Sun Moon H.\\'. 
rises sets rises N. Y.
1
- rises I sets rises Bost. 
4 3I 7 :!4 2 J4 G I i F. 4 25 7 30 2 JI 0 :1 :l 
4 Jo 1 2 .; 3 a 1 1 o 2 s. 4 2s ; ao J 4 1 o 2;; 
4 30 1 26 sets S 3 3 S. 4 25 7 31 sets I I 20 
4 30 i :lG S 41 9 I 4 M. 4 24 7 3:l 8 63 morn 
4 29 i 27 9 rn 9 ~9 5 T. 4 24 7 :12 9 liG 15 
429 i2 lOl!ll0;.3 6 W. 424 7!1:1 11049 IIS 
1 ~ !. ~9 : l ?..~ ~o~~: k TJ': ! ~ rn g ~9 ; 1~ 
4 28 1 !lO morn 44 9 S. 4 23 7 3J morn 3 58 
4 28 1 :10 23 l 40 10 s. 4 23 1 !IG 24 4 53 
4 28 7 ll 1 45 2 33 n 111. 4 22 1 !lG 46 5 47 
428 731 I 7 326 12 T. 422 737 I 5 640 
4 28 j !J:J I 28 4 18 13 W. 4 22 7 ll7 I 26 7 J3 
4 28 7 !l:l 1 53 5 IO 14 Th. 4 2~ I ' 3H , • 49 8 35 
4 28 7 32 2 19 6 o x5 F. 4 22 7 3 2 15 9 14 
4 28 j :1:1 2 53 6 58 16 s. 4 22 7 ll8 2 46 10 2 
1 ~~ ~ ~~ rfse~1 ~ ~~ ~~ ~-. ! ~ I ~ lm r~e~6 ~~ j~ 
4 28 7 34 9 ll 9 4 I9 T. 4 2Z 7 :19 II HI ev. li.; 
4 29 1 3-1- ll HI 9 47 20 W. 4 23 7 HI ll 52 I 1 
4 29 7 3 I l 0 11 JO 27 21 Th. 4 23 1 40 I 0 21 l 43 
429 73-l-IOJ3xt 722 F. 423 7401047 224 
4 29 1 :11 11 (l II 49 23 s. 4 23 1 HI 11 8 II l 
4 29 7 !14 It 26 ev.111 24 S. 4 23 7 40 11 27 3 4~ 
4 JO 7 3;; I I 16 I 15 25 M. 4 24 I 41 11 4G 4 2ii 
4JO 73:; morn :l 0 26 T. 424 741 morn 514 
4 30 1 !l;J 7 :l 53 27 W. 4 24 1 4 I 5 6 7 
4 31 1 !IS 30 3 1 28 Th. 4 25 1 40 27 1 3 
4 31 7 :l.j I I l 4 7 29 F. 4 25 1 7 40 57 8 2 
4 32 '..~~- ··~-~~ -~·~-~ -~~- -~:. -~·~- . '. .~~. -·~-~~ .~ .. ~ 
DECLARATION OF INDEPENDENCE, 1776. 
·:· JULY ·:· 1894 ·:· 
MOON'S PHASES. EASTERN TIME. l~ENTRAL !!_Jiil_!>:_ 
New Moon .... 3 D.
1 
o H. 45 M. mo. 11 H. 45 M. (2). 
First Quarter .. 9 D. :. H. 15 M. ev. 4 H. 1.i 111. ev. 
Full Moon ... . 17 D. Ii H. 2 M. ev. 4 H. 2 M. ev. 
Last Quarter 25 D 4 H i M ev !l H 1 M ev .. 
New-York City, . :.: Boston, New England, Phila.,Conn.,New Tersey, S ;?; New-York, Mich., Wis., Penn., 0., Ind., & Jll. I "' 
"' 
Iowa, and Oregon. 
MEAN TIME. ~ 0 MEAN TIME. 
Sun Sun Moon H. W. ~ i:i Sun Sun Moon H.W. rises sets rises N.Y. - rises sets rises Bost. 
4 32 7:{;; 2 28 6 ;;1 1 s. 4 26 1 40 2 22 10 11 
4 32 7 35 3 28 '1 5S 2 111. 4 26 1 40 3 22 11 I 3 
4 33 1 31 sets 8 ;;4 3 T. 4 27 7 10 sets morn 
4 33 i 34 9 18 9 50 4 w. 4 28 1 40 u ~~' 8 
4 34 i:H 9 :.3 IO 3'! 5 Th. 4 29 j 39 9 Si 1 4 
4 35 7 tl4 10 2:l 11 261 6 F. 4 29 1 au 10 25 l 56 
4 35 7 113 100 morn 7 s. 4 30 7 39 10 48 2 44 
4 36 7 !l:l II JI XS 8 s. 4 30 1 38 11 lO 3 29 
4 37 1 :ta 1 I !t2 I 4 9 M. 4 31 7 38 11 30 4 IJ 
4 37 1 !l:l 11 liii 1 52 10 T. 4 32 711 11 \;2 5 6 
4 38 7 :J.2 morn 2 46 II w. 4 33 ":n morn 6 0 
4 39 1 !It 23 3 4c 12 Th. 4 33 7 !17 1.9 6 56 
4 39 1:11 53 4 37 13 F. 4 34 7 :tH 45 ~ SI 4 40 1 ao I 52 5 33 I4 s. 4 35 7 36 I 26 48 
4 4I 1 !10 2 17 6 27 IS s. 4 36 7 ~Iii Z IO 9 41 
4 42 7 !!U .3 9 ~ I~ I ~~ M. 4 37 1 !ll ;; 2 IO 31 4 43 7'!0 nses T. 4 37 7 :11 nses II 18 
4 44 1 28 8 :ll 8 42 r8 W. 4 38 1 :rn 26 II 57 
4 44 7 27 so 9 23 19 Th. 4 39 7 3:l 8 61 ev.37 
4 45 '1 20 9 10 10 2 "° F. 4 40 1 31 912 I HI 
4 46 7 2(; 9 !11 1 10 35 21 s. 4 41 i !10 I) !l:l I :.:l 
4 47 7 2;; 9 ;;o II 13 22 s. 4 42 7 30 I) iii 2 !10 
4 48 7 2-1- 10 I I II St 23 M. 4 43 1 29 10 10 a 6 
4 48 7 :l:I ... T.·'"f"' T. 4 44 7 ':!8 10 31 a 4 i 4 49 1 2:1 11 0 I 21 2<; w. 4 45 7 27 10 .;n 4 !H 4 50 7 :!2 1132 :!li; 26 Th. 4 46 7 26 11 27 5 2U 
4 51 7 21 mor1~ ~ ~~ ~~ F. 4 47 7 ~5 morn G 30 4 52 1 :l(l s. 4 48 7 :ll 7 1 42 
4 53 7 19 1854129 s. 4 49 1 :l3 I l 8 511 
4 54 7 18 ; ~~ I ~ l~ 1 ~~ M. 4 so 7 22 2 7 10 :1 4 55 1 11 T. 4 51 7 21 3 23 11 (I 
*~- ---
l 
END OF THE CIVIL WAR, 1865. 
·:· AUGUST·:· 1894 ·: · 
MOON'S PHASES. I EASTERN Til\IE. I CENTRAL TIME. 
~~l~t ~~~~t~~:: l: ~: ~ ii: l~ :: :~: g!: ll ~: :~: New !\loon .... 1 D. I 7 H. 24111. mo. 6 H. 24 l\1. mo. 
~~~ ~1u,,a:~er.: :;~ ~· ~ ~· ~ :· ~vo, t ~ ~· 4~ :· ~2~). 
Phila~C~~~~~~e~f.;rsey, O ~ 
Pen~rE~N I ~~M::, Ill. ~ t 
Sun Sun Moon H. W. A i:i 
rises sets sets N.Y. 
4 56 7 16 sets H i W. 
4 57 1 U 8 :lO 0 32 2 Th. 
4 58 7 13 4 7 10 I 5 3 F. 
4 59 7 12 9 12 L 1 8 4 S. 
~ ~ rn rn ~o~! ~ ~: 
~ ; ~ ~ ~ri ~r I ~~ ~ ~ .. 
5 4 7 6 11 30 2 9 9 Th. 
~ ~ ~ : mo~~ ~ l~ ~~ §: 
~ ~ ~ i ! ~ ~ ~ ~; ft-. 
S 9 7 0 3 o 6 SS 14 T . 
~ !~ g ~~ ri~es2 h ~~ ~g i\:: 
5 12 II 51> 7 37 8 55 17 F. 
5 13 G H 7 57 9 30 18 S. 
5 14 6 ~3 8 16 IO $ 19 $, 
S lS II 5 l 8 39 JO 17 20 M. 
5 16 G 50 9 R 11 IS 21 T. 
5 17 G 18 9 32 ev. 1 22 W. 
517 GU 10 8 li2 23 Th. 
5 18 6 4 5 10 68 l 53 24 F. 
5 19 6 H 11 55 3 Ii 25 S. 
5 20 6 4 2 morn 4 21 26 S. 
5 2I G 41 r 6 5 a;; 27 M. 
522 G!l!l 2 20 640 28 T. 
Boston, New England, 
New-York, lllich., \Vis., 
Iowa, and Oregon. 
MEAN TIME. 
Sun I Sun Moon H.W. t rises sets sets Bost. 
4 52 7 20 sets 11 56 
4 53 1 18 22 morn 
4 54 7 17 8 48 46 
4 55 4 1 C 9 12 I 30 
4 56 7 15 9 34 2 14 
4 57 7 I I 9 5.'i 2 55 
n~ rn :ga n? 
s 0 7 10 11 23 5 20 
S r 7 8 morn 6 21 
~ ; ~ ~ 5~ k ~: 
~ ~ ~ ~ ; ~~1 I~ l~ s 6 7 1 ;;581054 
~ ~ ~ u~ r~s~'li ;u~ 
510 657 757 H 
5 II 6 55 8 J6 1 19 
5 12 6 54 8 3i 1 SS 
s ,3 6 s2 9 o 2 na s I4 6 5 l 9 28 3 16 
5 15 6 49 JO 2 4 5 
5 16 G 48 10 41 Ii 7 
5 17 G 46 11 49 6 19 
5 18 6 44 morn 7 86 
s 19 c rn 59 8 41' 
5 24 6 irn 4 56 8 11 30 Th. 
s 25 6 3-l sets !) 4 31 F. ! 
5 23 6 3 7 3 40 7 34 29 w. 
5 20 6 4 t 2 14 9 i;4 
5 21 6 3!1 3 35 l 0 50 
5 22 6 118 4 54 11 !Id 
5 23 6 36 sets morn 
~~-- ---- - -----
New-York City, I . 
Phila.,Conn.,NewJersey, ~ 
Pen~E~i/~fa: Ill. ~ 
Sun Sun Moon I'fi.~·1_£i__ rises sets sets 
s 26 6 :is 1 3J 9 rn 1 
5 27 6 31 7 57 10 23 2 
s 28 6 29 s 24 ll 5 3 
s 29 6 28 8 52 It 51 4 
s 30 6 26 9 20 morn 5 
5 31 G 25 10 8 41 6 
5 32 6 2:J 10 66 I 38 7 
s 33 G 21 I 1 51 2 38 8 
5 34 G 20 morn 3 42 9 
s 35 618 SI 4 41 10 
5 36 D HI l 51 5 36 II 
5 37 (;li.i 2 54 6 •s112 
5 38 6 l!.I ;3 59 7 8 13 
5 39 6 11 rises 7 44 14 
s 40 6 D G 22 8 18, 15 
5 41 6 s G 44 9 5 16 
5 42 (; 6 7 1 9 34 17 
s 43 6 4 7 35 IO :13 18 
s 44 6 8 8 8 n: :u 19 
s 45 6 1 8 52 II 41 20 
5 46 5 SD 9 JG ev.39 21 
5 47 5 58 10 50 t 41 22 
5 48 ii 56 12 0 2 59 23 
5 49 6 55 morn 4 12 24 
5 50 5 53 l 17 5 21 25 
s 51 5 52 2 34 6 20 26 
5 52 5 60 3 49 7 10 27 
5 53 5 48 sets 7 411 28 
5 54 ;; rn 6 5!) s 31 29 
5 54 5 44 6 22 914 30 ...... ...... . ..... ...... .. 
:.i 
;:: 
ft! 
0 
Q 
s. 
s. 
M. 
T. 
w. 
Tb. 
F. 
s. 
s. 
M. 
T. 
w. 
Th. 
F. 
s. 
s. 
M. 
T. 
w. 
Th. 
F. 
s. 
s. 
M. 
T. 
w. 
Tb. 
F. 
s. 
s. 
Boston, New England, 
New-York, Mich., \Yis., 
Iowa, and Oregon. 
Sun 
rises 
s 24 
5 26 
5 27 
5 28 
5 29 
5 30 
5 31 
s 32 
s 33 
5 34 
5 3S 
5 36 
5 37 
5 38 
5 39 
5 40 
5 41 
s 43 
s 44 
5 45 
5 46 
5 47 
5 48 
5 49 
5 50 
5 51 
5 52 
5 53 
5 S4 
5 56 
MEAN TIME. 
Sun Moon 
sets sets 
6 35 1 33 
6 33 1 65 
G 31 8 20 
G 29 8 47 
G 28 D lt) 
G ~G 10 J 
G 24 10 50 
6 22 11 44 
G 21 morn 
G Ill 44 
(J 17 1 46 
6 15 2 50 
6 14 ;3 56 
6 12 rises 
G IO G :!2 
6 8 6 -ta 
6 7 7 5 
6 0 7 31 
6 3 8 3 
6 1 8 46 
6 0 9 <lO 
5 58 10 43 
5 56 1154 
5 5:1 morn 
5 53 l 12 
;; 51 2 31 
lj 49 3 47 
5 4 7 sets 
5 46 D 5'; 
5U 6 19 
H."W. 
Bost. 
18 
I 0 
I 39 
2 '22 
3 6 
3 55 
4 SI 
s S2 
6 S7 
~ S6 
SI 
9 37 
XO 22 
II I 
n 3 
ev. U 
48 
1 21 
2 
2 57 
a 1rn 
4 5 
6 I 
D 
3 
1 21 
s a 
D3 
10 2 
It 
114 
mor 
. ... ··· ······ ·· · ··········· 
RAILROAD PROGRESS, 1870. 
.. ·=· OCTOBER ·:· 1894 
MOON'S PHASES. I EASTERN TIME. I CENTRAL TIME. 
First Quarter .. 6 D. 2 H. 1 M. ev. 1 H. 1 M. ev. 
FullMoon . .. . 140. lH. 41M.ev, OH. 41M.ev. 
Last Quarter .• 21 D. 1 H. 56 M. ev, 0 H. 5G M. ev. 
NewMoon 28D OH 5iM.ev. nH. 57M.mo . .... 
Phila~c'.;~~~.~e~'.f.;,sey, 0 
Penn., 0., Ind., & Ill. )l1 
MEAN TIME. ft! 
0 
Sun Sun Moon H.W. Q rises sets sets N.Y. 
5 56 ii 43 6 50 9 56 I 
5 57 54-1 7 :lO 10 35 2 
s 58 5 119 s l 11 22 3 
5 59 5 38 8 46 morn 4 
6 0 5 36 I) 119 15 5 
6 I 5 35 10 3D l X1 6 
6 2 6 ll3 11 38 2 10 (; 6 3 ;; 31 morn 3 9 
6 4 r. 30 43 4 5 9 
6 5 52 ~ !~ 4 s6 
10 
6 k ;) 27 5 4g II 6 :; ~5 3 51 6 2 I 12 
6 9 i; :rn .4 53 7 9 13 
6 10 5 22 nses 7 43 14 
6 II r, 20 Ii 37 8 23 15 
6 12 5 1tl 6 10 9 9 16 
6 13 5 17 () 49 9 52 !(; 6 14 5 tG 1 4 I 10 38 
6 15 5H 8 ~3 II 34 19 
6 16 6 18 D 51 ev.31 20 
6 18 5 12 11 5 IH 21 
6 19 fi 10 morn 2 52 22 
6 20 ~ 9 20 3 58 23 6 21 7 I 33 4 56 24 
6 22 5 6 2 45 5 50 25 
6 23 5 4 3 54 6 38 26 
6 24 ~ 3 5 s '1 22 27 6 26 2 sets 8 2 28 
6 27 0 1 510 8 45 29 
6 28 4 59 5 i>4 9 31 30 
6 29 •1 58 6 88 10 lG 31 
:.i 
1!: 
ft! 
0 
Q 
M. 
T. 
w. 
Th. 
F. 
s. 
s. 
111. 
T. 
w. 
Tb. 
F. 
s. 
s. 
M. 
T. 
w. 
Th. 
F. 
s. 
s. 
M. 
T. 
w. 
Tb. 
F. 
s. 
s. 
M. 
T. 
w. 
Boston, New England, 
New-York, Mich., Wis., 
Iowa, and Oregon. 
Sun 
rises 
5 57 
5 58 
5 59 
6 0 
l 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 6 
6 
~ 6 
6 9 
6 IO 
6 II 
6 13 
6 14 
6 xs 
6 I6 
~ ~h 
6 20 
6 21 
6 22 
6 23 
6 24 
6 26 
6 27 
6 28 
6 29 
6 31 
6 32 
MEAN TIME. 
Sun 
sets 
5 4:? 
5 40 
ii 3!1 
5 37 
5 35 
5 33 
5 32 
5 30 
5 28 
5 27 
0 25 
ii 23 
G 2:a 
5 20 
ii 19 
517 
.i 15 
5H 
5 12 
G 11 
s D 
5 8 
lj 6 
5 5 
ii 3 
5 :! 
5 1 
4 59 
4 57 
I 57 
4 55 
Moon H.W. 
sets 
6 45 
7 15 
7 55 
8 rn 
9 33 
10 33 
11 82 
morn 
38 
1 41 
2 46 
3 50 
,4 53 
nses 
ll 34 
Bost. 
2 
I I 
1 5 
2 4 
3 2 
4 2 
5 2 
6 2 
7 2 
8 l 
9 
9 4 2 
IO 
II 
23 
0 
XI 4 
6 6 ev.:! 
l 
1 
6 
6 
0 
1 
7 
6 
3 
2 
6 37 
7 IN 
8 37 
9 "'~ 10 5D 
morn 
15 
I 30 
2 44 
3 55 
5 6 
sets 
5 14 
1 
1 5 
2 5 
a 5 
4 s 
6 
7 1 
8 1 
9 ~ 9 5· 
10 3 
11 2 
12 
1 
0 
5 4R mar ~ i 6 31 4 L_ 
~~~~~- -~~~~~~~ 
t 
ELECTRICITY, 1879. 
NOVEMBER<· 1894 .,. 
MOON'S PHASES. EASTERN TIME. CENTRAL TIME. 
;~~t ~~::t~r:. 1~ ~: I r~ :: :: :~: :~: J ~ :: : =: :~: 
Last Quarter .. 19 D. S H. 9 M. ev. I 7 H. 9 M. ev. 
New Moon .... 27 D. 3 H. 54 M. mo. 2 H. 54 l\I. mo. 
New· York City, . :,j Boston, New England, 
Phila.,Conn.,New Jersey, 8 f:!: , e~·;~r~~~Ib"r1;;g!'.s., 
Pen~<;.-;/~fa:. JU. : ~ ~ MEAN TIME. -
Sun Sun Moon H.W. 
rises sets sets N.Y. 
6 30 4 57 7 :l9 11 I 
6 31 4 56 s 25 11 51 
6 32 4 ,.,.. 9 26 morn 
6 34 4 sa 10 28 42 
6 35 4 52 11 32 l 36 
6 36 4 DI morn 2 28 
6 37 4 50 34 3 17 
6 38 4 49 ! ~~ 4 7 6 40 4 48 4 55 
6 4I 4H 3 41 ~~I 6 42 4 46 4 46 
6 43 4 45 $ 56 ~ ~~1 6 44 4 44 nses 6 46 4 43 ;;:111 8 48 
6 47 I 42 6 34 9 42 
6 48 4 41 7 43 lO 36 
6 49 4 40 8 r,o II 11! 
6 so 4 39 10 10 ev. 3:!
1 
6 51 I 39 ll 23 lllt 
6 53 4 38 m orn 2 31 
6 S4 4 as 35 rn] 6 55 4 3'l l 44 6 56 '1 36 2 52 5 15 
6 57 4 86 4 I 6 5 
6 58 4 85 5 IO 6 r,3 
6 59 4 B.> 6 19 7 3'l 
7 0 4 3;; sets 8 22 
7 2 4 34 5 20 9 10 
7 3 4 34 6 14 9 57 
7 4 4 34 714 10 38 
............ ······ ······ 
~ _E__ r~~:s ~~~ ~~~; ~~~: 
1 Th. 6 33 4 54 7 :!3 I 30 
F. 6 34 4 ;;a S 18 2 19 
s. 6 36 4 s l 9 20 3 6 
S. 6 37 4 50 I 0 23 3 s6 
M. 6 38 4 49 11 28 4 49 
T. 6 39 4 4 8 5 42 
W. 6 4I 4 J7 31 6 31 
91:.· ~:; !U !~~ ~~ 
10 ~.. ~ :~ rn ~ :~ I : ~8 
~~ M. 6 41 .j .ti 6 01 IO ~~ 
13 T. 6 48 4 ·10 rises u 20 
r4 W. 6 49 4 39 ;; 211 ev. :1 
15 Th. 6 SI 4 311 6 2/i fill 
16 F. 6 s2 4 38 7 U6 1 ;;:i 
!~ ~ .. ~~~ rn 10 3~ rn 
: ~.. ~ ~~ rn ~o~~ rn 
W. 6 58 4 3! 33 0 H 
22 Th. 6 S9 4. 33 I 44 7 38 
23 F. 7 o 4 32 2 54 8 :lo 
24 s. 7 2 4 32 4 4 9 21) 
25 s. 7 3 '1 31 5 14 10 7 
26 M. 7 4 4 31 6 24 10 54. 
27 T. 7 5 4 l!O sets 11 4 0 
28 W. 7 6 4 30 o 13 morn 
*~---
.~. y u ::: i :~ 
NEW NAVY, r885. 
DECEMBER ·:· 1894 ·:· 
I 
Phila~~~~~~.~e~%'rsey, 8 :,j J~;:cyn.;r~,e~fi~h.:\~~:. 
Penn O Ind & Ill "" ;;:: lowa, and Oregon. 
MBA.N TIME. . ~ ~ MEAN TIME. 
~ 
r
s
1
.suens Sun Moon 'H. W. p p Sun Sun MoonlH.W. 
sets sets N.Y. !- rises sets sets Bost. 
7 5 4 ll4 8 12 11 :l3 1 S . 7 IO 4 2!1 !I !I l 56 
7 6 4 33 9 10 morn 2 S. 7 II 4 20 U 14 2 4r 
7 7 4 3!1 10 21 9 3 M. i 12 4 28 I 0 1 7 3 24 
7 8 •I :l3 l I 22 S3 4 T. 7 13 4 28 I I 211 4 6 
7 9 4 32 morn I 40' S W. 7 r4 4 28 morn 4 53 
7 IO 4 32 23 2 24 6 Th. 7 15 4 28 22 s 38 
7 II 4 112 I 23 3 13 7 F. 7 t6 4 2S I 24 6 27 
7 I2 4 3:l 2 26 4 4 8 S. 7 I7 4 28 2 28 7 19 
7 13 4 S:! 3 33 4 561 9 S. 7 17 4 2 3 36 8 12 
7 I4 4 32 4 44 5 51 10 M. 7 18 J 28 4 49 9 6 
7 15 4 :I:! $ 58 6 47 T. 7 19 4 :! 6 4 IO 2 
7 15 4!1:l rise~ 7 41 12 w. 7 20 4 2~ rises ro 58 
~ ~~ : ~g rn : ~~ ~~ T:. ~ ~~ nil ~ ~~ ::. r 
~ ~h rn rn ~~ ~1 !~ ~.. ~ ~ n~ ~ n ~ ~ 4 
~ ~~ rn 1~ w~· 1 ~ ~~ ~ .. ~ !! gg :rn rn 
7 20 4 3 4 morn 1 5 19 W. 7 25 4 SO morn 5 12 
7 20 4 :t5 45 2 52 20 Th. 7 26 4 30 46 6 6 
7 21 4 35 I 53 3 Hi F. 7 26 4 ll I I SS 7 I 
7 2I 4 (l(l 3 l 4 41 S. 7 26 4 3 l 3 4 7 56 
7 22 4 3 'l 4 XO 5 3 7 23 8. 7 27 4 32 4 15 52 
~ ~; g 1 ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~: ~ ~~ rn ~ ~~ .rn 
~ ~~ ! ~g ~etsr, 8 ~~ 1 ~ ii. ~ ~ i =~ le~~ ~o;~ 
7 23 4 40 6 6 9 80 1 28 F. 7 29 4 35 6 0 7 
! 
7 24 4 4 0 7 ti I 0 1 ii 29 S. 7 29 ·I !lG 7 4 49 ! 
7 24 4 4 I 8 JV I 0 5 1 30 S. 7 29 4 3 'l 8 6 I 30 
7 24 l H 9 11 I 1 BO 31 M. 7 30 4 37 0 9 2 9 
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The Art Palace, Columbian Exposition. 
THE COLUMBIAN EXPOSITION, 
l~c"o°v'::;e~r°~eJ~;. ~~[ g~'h~~d~~ ~h~i;;:~~~~f°t~~ 
Michigan, in the City of Chicago, and will be opened on the 
~ll~~i~;.f.May, 18g3, and closed on the 30th day of October 
Jack~on Park and Midway Plaisance- the Exposition site 
- are rn.the southeastern part of Chicago, and embrace 666 
acres, with a frontage of about a mile and a half on Lake 
M.ichigan. Forty-five miles of boulevard connect the site 
with the general park system, which embraces fifteen or 
more parks, aggregating 2,000 acres. 
ADMINISTRATION BUILDING. The Administration 
Building is pronounced the gem and crown of the Exposi-
tion ~alaces. It is located at the west end of the great 
t 
cm:'rt rn the southern part of the site looking eastward, and 
at its rear are the transportation facilities and depots. The 
most conspicuous object which will attract the gaze of visi-
[gft5y 
0buiiJrnh~~g iiis gi~~~~f n~ ~hdlfi~~d~nf0~~:t 0!btg~~ 
~~~i%'~t J~hea~~rl~~~s !~~~~~~~ ?JA1:cuhl~~gt~.N~';~~~!~~ 
an area of 26o feet square, aud consists of four pavilions 
84 feet square, one at each of the four angles of the square, 
and connected by a great central dome 120 feet in diameter 
and 220 feet in height. 
THE MAN;UF ACTURE_5 AND LIBERAL ARTS BUILDING. 
~u0Ja~(g!~a'i 1~t~YB..ij~~~~~s ~h7~;!:~':i"~t~~t~~r.:'f:~p;h~ 
~x~g:~~'.0b'~in~t tli~i~:;~si~x~~li~lo~e~:;J~i~~ve;;e~e;~z 
t1.:"il~~~~ aa~~~~~c~;1e;; !i~~~x~!n~~·~~~ all'}'~~~i~d~s: 
MACHINERY IlUIJ:DING, of which Peabody & Stearns, of 
Bost?n, are the architects, has been pronounced by many 
arch1t.,,cts second !Jnly to the Administration Building in the 
magntficence of its appearance. This building measures 
~~u~l, ~lll ~~;t :b'od~t $~~!x,~~inl~Js 1;c':.~~da~tdt1f~~~~ 
treme so.ut~ end of the park, midway between the shore of 
~~h ~,Vc~li~~d~:;i;~i;.tioe!t J~'H';u":g~ha"na~~st I~d:o~~s! 
lagoon, from the Agricultural Building. ' 
ART BUILDING. It is the intention to locate on the Lake 
i fo~
0n~ p!~~~~f.~~.~~~tb~~~~;gci~~~h1~:1i~~~;J:i~if:S~ i 
tic an~ Decorative, and also a portion of Department " L," 
at a cost of $500,000. 
*~ --~ 
\Voman's Building, Columbian Exposition. 
THE COLUMBIAN EXPOSITION. 
THE GOVERNMENT BUILDING. Located near the Lake 
shore, tonth of the main lagoon and of the area reserved for 
the foreign nations and the several States, is the Government 
Exhibit Building. I tis classic in style, and bears a strong re-
semblance to the National Museum and other Government 
buildings at \Vashington. It covers an area of 350 by 420 feet, 
is constructed ofiron, brick and glass, and cost $400,000. 
HORTICULTURAL BUILDING. The building is x,ooo feet 
long, with an extreme width of286 feet. The plan is a cen-
tral pavilion with two end pavilions, each connected to the 
~;~~~r g:~~~~:a~h Miob: ; 7°c,df::t8.' curtains, 
forming two in-
THE ELECTRICAL BUILDING. The Electrical Build.in~. 
the seat of perhaps the most novel and brilliant exhibit ID l 
the whole Exposition, is 345 feet wide and 700 feet long! the 
major axis running north and south. The south front 1s on 
the great Quadrangle or Court; the north front faces the 
lagoon; the east front is opposite the Manufactures Build-
ing, and the west faces the Mines Building. 
THE HALL OF MINES AND MINING. Located between 
~~ 1liT~~i~i~uil'd1n T~a¥K~rba~i!din~ui~di~"ie~~ l~n~ ri~~~ I 
feet wide. The gatferies are 6o feet wiJe and 25 feet high 
from the ground floor, and are li~hted on the sides by large 
windows, and from above by a high clearstory. 
THE WOMAN'S BUILDING. The President of the Board 
~itt;·:tt;/i1~~:~~~hiiub~"fMJ~~o;he:;~a~~n~~~;fe~~;1'u~ 
and f.racefulness of details which indicate the arcKitectural 
~~~fa~:; !~3 ~ls~~h;~:~~~i~~ao}~~::T:sf~~~e Th! ~~~~~f ;~ 
fa<;llde has an extreme length of 400 feet, the depth of the 
Building being half this distance. 
THE FISHERIES BUILDING. The Fisheries Building 
embraces a large central structure with two smaller polygo-
nal buildings connected with it on either end by arcades. 
The extreme length of the building is 1,100 feet and the 
width 200 feet. 
THE FORESTRY BUILDING. The Forestry Building is 
in appearance the most unique of all the Exposition. struc- I 
tures. Its dimensions are 200 by 500 feet. On all four s.1de~ of 
the building is a veranda, supporting the roof of which 1s a 
colonnade consistin!l" of a series of columns com posed of three 
tree-trunks each 25 feet in length, one of them from 16 to 20 1 
inches in diameter and the others smaller. All of these 
trunks are left in their natural state, with bark undisturbed. 
- - ~ 
Hall of Mines and Mining, Columbian Exposition. 
PRINCIPAL CITIES. 
POPULATION, DISTANCE FROM NEW·YORK, AND DIF· 
FERENCE BETWEEN MEAN AND STANDARD TIME. 
CITIES. Population Miles r89o. 
--
New-York, N. Y ....... r,513,50I .... 
~:llaafe'i'p~t.;.; Pa.": : : : : ~~;~ 912 90 
Brooklyn, N. Y ........ 8o4,377 
~;.65 St. Louis, Mo., ........ 450,245 
Boston Mass ........•. 446,So7 234 
Baltimore, Md 433,547 188 
~i:cf;::tt~~i~~~:::: -.97,990 3209 2¢.309 757 
Cleveland, Ohio •...... 261,546 sSS 
Buffalo, N. Y .... ...... 254.457 410 
Ne" Orleans, La ...... 241,995 1371 
Pittsburgh, Pa ........ 2J8,473 444 
Washinirton, 0. C ..... 228,16o 228 
Detroit, Mich ......... 205,66g 646 
Milwaukee, Wis..... . 204,150 997 
r~~r~fk'.i~y~i-~~:::: 164,738 1332 161,005 867 
Omaha, Neb .......... 139,526 1402 
Rochester, N. Y ....... 138,327 374 
St. Paul, Minn ........ 133,156 1322 
~~~~n~~~ k1:1f:::: ". ". 132,416 XJ85 t32,099 188 
Denver, Col. .......... 126,186 lg82 
Indianapolis, Ind ....•. 107,445 825 
g;~~.i~e~N: Y.'::::::: 93,523 145 87,877 293 
Toledo, Ohio .......... 82,652 7o6 
Richmond, Va ........ So,838 342 
Memphis, Tenn ........ 64,586 1244 
Grand Rapids, Mich .. 64,r47 934 
Lincoln, Neb .......... 55,491 1400 
53,182 II3 
Hours 
--
.... 
24. 
2. .... 
29.40 
6. 
4.09 
i;;:ro 
x4.20 
9.45 
48. 
12. 
5.25 
:19.10 
27.xo 
50.50 
24-JO 
4~:~~ 
50.30 
41.30 
5.30 
56.30 
23. 
3.30 
7.z5 
17.30 
XJ.15 
44.30 
30.30 
43. 
3· 
Stan.Time 
+! ~=:. 
4m . 
- 9 + I 
- 4 + :t 
- 16 
=L~ 
-22 
+ 27 + 16 
0 
+20 
+ 8 
-28 
- 8 + 12 
- IS 
+ r4 + ll + 12 
+ 19 
- 14 
0 
-16 
- 5 
+ 5 
- 16 
+IO 
0 
-17 
+22 
- 9 ~:~~~e~~fu'~a::::: 50,067 1270 I 41. 
~~ft1i!~~ 0city,' utaii:: 47,294 3232 l3J. 45,025 2471 72. 
Seattle, Wash ......... 43,914 3358 142· 
Leaven•1"'rth, Kan .... 20,250 136g 41. ~·~~~~~~~-~~~-~-~~! 
Transportation Building, Columbian Exposition. 
VALUE OF FOREIGN COINS. 
DENOMINATION. I COUNTRY. ~;;-;::;. 
Alfonso ............. ·· .. ·· 
Boliviano ................. . 
Crown ......... · .... ······· 0oHax ............... .... . . 
Drach~a: ::: ·.·.·:: :::::: ::: 
Fl~;in ................. . . .. 
Franc:::::::.'.'.'.'.'.':::::::: 
20Kroner ................ . 
Lira ..................... . 
Mark ...... .......... . . .. . 
Mi!~eis otxooo r~!s . ...... . . 
Peseta of 100 centi~~~::::: 
p~············· ···· ······ 
Pi~~~::::::::.·::::.::::::: 
Pound St~;ii~g· (so;.e;~i·Vt) 
Rouble of 100 copecks ••.•• 
Shilling ......... . ......... . 
Sol ...................... . 
Thaler(3marks) ........ . 
Yen .•...........••.• .. ••• 
Spain .............. .. 
Bolivia ............. . 
Nor'y, Swed'n, Den'k. 
British America ...... . 
Mexico ....... ...... .. 
~:~~e::: :::::: :·.'.: ::: 
Austria ............... . 
N ether!ands ......... . 
~:~~~s~:~;;.b~!~k:: 
Italy ................ .. 
German Empire ..... . 
Brazil .... ............ . 
~~~%~~~·:::::." ::::::: 
Chl1i ...... .......... .. 
Cuba ........... ..... . 
Egypt ............... .. 
Turkey •.•••..•........ 
~~f~i:.~:: :: : :::: :: : : : 
England, ............. . 
Peru . . ............... .. 
Gennany ........... .. 
Japan ........... .. ... . 
$4.8o. 
.6g.8 
.26.8 
x.oo. 
.75.8 
·94· 
.19.3 
.34.s 
.40.2 l 19 3
5.25. 
.19.3 
.23.8 
.54.6 
x.oB. 
.19.3 
.9:t.2 
.92.6 
.04.9 
-04-4 
4.87. 
.55.8 
.24. 
.69.8 
.70. 
.88.8 
Explanatio1~ of tlie Ct4rrencies of tlu various Cou,.tries. 
AUSTRIA AND RUSSIA.-The Paper Currencies axe con-
t~~aw~~.g:~ ~~~~~!~t~~.~;~~~ND, AND ITALY, I 
franc=100 centimes. GERMANY, I mark- 100 pfenrug. 
HOLLAND. I florin or gulden- 100 cents. NORWAY, SWE· 
DEN AND DENMARK, I kroner- 100 ore. UNITED STATES, 
x dohar- xoo cents. SPAIN, xpeseta= loo centavos. AUS. 
TRIA, I florin- IOO kreuzer. PORTUGAL, l milreis";' IOOO reis. 
GREECE, l drachma=roo leptas. TURKEY, I p1aster-40 
paras. RUSSIA, x rouble - xoo copecks.. . ! 
i 
Italian notes and silver are not current m France, Belgium, 
and Switzerland, but the silver of these countries passes cur· 
rent in Italy. 
~ 
The Electrical Building, Columbian Exposition. 
DOMESTIC POSTAGE. 
FIRST CLASS.-Letters and all written matter, whether 
sealed or unsealed, and all other matter sealed, nailed, sewed, 
~;~:ii%:~~~~~ ~~~t~ ~:;n;~ge~~tt~iti~0Ji~ree;lsi1'. 
"Special Delivery" ten-cent stamp when attached to a let-
ter, in addition to the lawful p<?S!ag-e, shall entitle the letter 
to immediate delivery at, or within one mile of, any post-office. 
Postal cards, one cent each; with paid reply, two cents each. 
SECOND CLASS.-All regular newspapers, magazines and 
other periodicals issued at intervals not exceeding three 
~ 
months; the postage is one cent for each four ounces, f 
payable by postage stamps. 
TH.tRD CLASS.-Embraces tinted books, pamphlets, 
circulars,enpavings, lithograpfs, proof-sheets and manuscript 
~h~~::'c~:~y~':i~ ~~tsh1,!.';;;,an!~l~ha~~~:e~f ~ep!~~a~ec':,~~!~ 
spondence. Circulars pro~uced byhektograph or similar pro-
cess, or by electric pen, are rated as third class. The lirutt of 
i,:'~~t:~:e~f~i~j:g~~~~~~'J1i1~itili!~ ~~fh'~cl.f h"ex~~~; 
of postage on mail matter of the third class is one cent for 
each two ounces or fraction thereof. 
FOURTH CLASS.-All mailable m<Ltter not included in the 
~r~ ~~ll~d:t~~a}~~~ ~~c~vr~~~fr'=~d::a:fn~l.il~i:;.~~ 
one cent per ounce or fraction thereof, except seeds, 
roots, cuttings, bulbs1 plants and scions, which are x c.pertwo ounces. Limit of weight, 4 lbs. Full prepayment compulsory. 
Liquids, and other like injurious matter, not admitted, except 
under conditions which may be learned at any post-office. 
m~'tiesfuK/~~ep-;jlf~t -f:~~~';b~~~· :'J~~e;~e 0F~~t;3:; 
must be given on the outside of the envelope or wrapper. 
POSTAL NOTE AND MONEY ORDER FEES.-Postal notes, 
§~'cha~1;t~d=~e0irf::1~~n~~!!\re ~x~\~~l.fnaKr~~~:~ :o~~ 
from the last day of the month of issue, but the holder can 
~~ru~~ =-~;\i~f~n{e';~ atc~n'if.e~';M~:; ~~~~f~ 
denominations of hoo or less, ihe following fees are charged: 
i 
Orders not exceeding $5, s c. ; over $5 to ho, 8 c. ; $10 to $15, t 
20 c. ; $15 to $30, 15 c. ; $30 to $40, 20 c.; $40 to $50, 25 c.; $50 
to $6o, 30 c. ; $6o to $70, 35 c. ; $70 to tao, 40 c. ; $So to hoo, 45 c. 
~- ~* 
The Horticultural Building, Columbian Exposition. 
FOREIGN POSTAGE. 
n~~ly~v,r~rtclvlt1z!,1dec~~;~)~l Postal Union (embracing 
ti.?nNt~e~~~~;e~I;.;:~t~ft~;neatchD~~Sfe0~;se ;,~ f~~l: 
lected ou delivery of unpaid or short-paid letters. 
o~ newspapers, books, pamphlets, photographs, sheet 
I 
music, maps, engravings, and similar .Printed matter, one 
cent for each two ounces or fraction thereof. 
~T Mr~tit;~~!.?t ~~~~~dlfcf w~~vrs~u°Jl~· ~i~T~~s~
5t~~ t 
cen s ~or each ounce or fraction thereof; Books, Cir· 
culars, and similar printed matter, one cent for each two 
ounces or fraction thereof; SECOND CLASS MATTER 
i same as in the United States; SAMPLES AND MERCHAN: l DJSE, one cent per ounce. Packages must not exceed 4 lbs. 6 oz. in weight-prepayment compulsory. 
I 
To MEXICO_: Letters,_Postal Cards, and printed matter, 
same rates as m the United States. SAMPLES, one cent 
I 1;1:;eC:.~iEf>~r~1cfI~~~~ND1SE other than Samples can only 
I 
I 
! 
INTERNATIONAL OR FOREIGN MONEY·ORDER FEES. 
On Algeria, Belgium, British India, Cape Colony, Coustaoti· 
r.-~~~~e.Dc~~!~· fn~;J~~'.0}~o~r c::~~C::,· l~.llm', Tt~f:~'j~: 
maica, Japan, Newfoundland, Jew South \Vales, New Zea-
land, Portu~al, Sandwich Islands, Scotland, Shanghai, 
Sweden, Switzerland, Tasmania, Victoria. 
For Orders of $10 or less. xoc. I Over $30, not exceed. $6o, 6oc. 
Over $ro, not exceed. $20, we. Over $6o, not exceed. $70, 7oe. 
Over $20, not exceed. $30, 30C· Over $10, not exceed. $8o, Soc. 
Over $Jo, not exceed. $40, 4oc. Over $8o, not exceed. $ 90, 90C· 
Over $40, not exceed. $50, 5oc. Over $90, not exceed. $roo, $ 1 
re~l~;;.';c~a~h~~~:h th~t~~~:!lo~~:;~:n~dofS~i~~;l;nbl. 
s~bject to the rates of the Swiss Department to those coun'. 
tries. Also on Norway and the Netherlands, through the 
Postal Department of the German Empire, subject to the 
rates of the German Department to those countries. 
*~-- --- --~* 
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WED. }A.·. 3, r894 WEA. THER. FRI. ]AK. 5, r894 THER. 
WEA. THUR.DAY 4 THER. 
ScN. ]A--. 7, 1S9-t \\'EA. THF.R. Tns. TA.·. 9, 189-t WEA. TlIER. 
"· 
\\' EA. \VEIL'ESDAY IO TrIFR. 
t .. 
WEA. THUR. }AN. II, 1894 THER. WEA. SAT. JAN. 13, I 9-1- THER. 
-1 
• \TA. :'.\Im;, ]A=". r5, 189.+ THER. 
A£~~. 
\VFA. TUESlWY 16 TlHR . 
. I 
\" t :· ' 
' WEA. 'ATURDAY 20 THER. 
WEA. U .• }AN. 21, I 9-1- THER. 
--
WEA. 'fUES. }AN. 23, r894 
THER. 
,,,P/-r -h~, /i?.u,7' 
\YEA. AT. JAN". 27, I 9...J. THER. 
WEA. TUESDAY 30 THER. 
WEA. WED. JAN, 31, 1"94 THER. FRI. FEB. 2, I 94 THER. 
WEA. SAT RDAY 3 ·THER, 
f 
I 
WE TUES. FEB. 6, 1894 THER. 
WEA.• Mo.-oAv 5 THF.R. WEA. THER. 
WEA. THUR. FEB. 8. 1894 THER. 
WEA. FRIDAY 9 THER. 
.... .. 
WEA. Mo '. FEB. 121 rS9..i THER. WEA. \VLL>. FEB. 14, 1 9-l THER. 
WE.A. TUE D.\Y I3 THER. 
WEA. Su.:. FEB. 18, 1894 THER. 
WEA. THUR. FEB. 22, r89-t. TIIER. 
WEA. \VED.'ESDAY 2I THER. 
~~uh:~, · 
/~~~~j~ 
~~c ./-/ 
WEA ::\lo · . FEB. 26, 1894 THER. 
WEA. WED. FEB. 28, 1894 THER. WEA. FRI. MARCH 2, 1894 THER. 
WEA. THUR. MARCH I THER. "\VEA. ATURDAY 3 THER. 
? 
rx~£ t? •.e 
...Y-1'1 -:,t ~v~£e-, ~~~ 
7::- -/ f>af I 
WEA. SUN. MARCH 4, 1894 THER. WEA. T ES. l\IARCH 6, 1894 
WEA. MONDAY 5 THER. 
"WEA. Tu R. MARCH , I894 THER. \\"P:A. 
WEA. SUNDAY II THER. 
' 


WEA. THUR. MARCH 22, 1894 
SAT. MARCH 2-l, 1894 THER. 
\\ E WED. ;\lARCH 28, 1~94 TlIER. WEA FRI. ~1ARCH 30, I 94 THER. 
WEA. SATURDAY 31 fHER. 

.... 
\VEA. TUE "UAY IO THER. 
11 
WEA. Su::-<. APRIL 15, 1894 THER. 
WEA. THL' R. APRIL 19, 189-1- TIIER. 
\'EA. TlffR 
WEA. AT. APRIL 2I, 1894 THER. 
WEA. TUESDAY 24 THER. 
\\'EA. FRI. APRIL 27, 189..j. 
WEA. SATURDAY 28 THER. 

WEA. THUR. MAY 3, 1894 THER. 
THER. 
·~. 
, .... _,, •• >· >r-
WEA. \Y1:m. :'.\L\Y 9, I 9-1- TIIF.R . 
.-Yt-r-:--k 7/'//U., 
WE. 
-~ 
TUE DAY 8 THER. WEA. THURSDAY IO THER. 
7~ 7~, 
WEA. ,,._, Fl'I. M \Y II, 189-l 
~ ~ -t--c.--C"-F~ t €... 1 
fHER. 
WEA. TUES. MAY rs, 1894 THER. WEA, THUR. MAY 17, 1894 



WEA. S<\:r. Ju. TE 2, 1 9..J. THER. 
WEA. • Io ·.JUNE <-j., 189-l !'HER. \\'EA. WED. }C' E 6, 1894 THER. 
!'HER • 
• 
WEA. ATURDAY 9 THE
R. 
WEA. TUES. Ju E 12, 189.+ THER. WEA. THUR. JUNE q., 1894 THER. 
I .EA. vVRDNESDAY 13 THRR. 
THER. 
SAT. JUNE 16, ~ j ,' "'"') J ~~~~
~: ~J~(Jl.~ 
I 
WEA. FRI J • UNE 22 18 
~ '9~ 
~~. 
'HIER. 
WEA. THURSDAY 21 THER. 
WEA. 
WEA. \VEDNESDAY 27 THER. 
THUR. JUNE 28, 1894 THER. WEA. SAT. }UNE 30, 1894 THER. 
WEA. FRIDAY 29 THER. WEA. SUN. JULY I THER. 
WEA. 1loN. }lJLY 2, I894 
._/If&~, 
WEA. TUESDAY 3 
WEA. FRI. JULY 6, 1894 THER. WEA. 
WEA. SATU RDAY 7 THER. 
~ h4?- .r 7 z.e.~ 
" : '· , 
\YEA. THUR. }ULY 12, 1894 
WEA. l\foN. JULY 16, 1894 THER. 
WEA. TUESDAY 17 THER. 
WEA. WED. JULY 18, 1894 THER. WEA. FRI. J 'Ly 20, 1894 THER. 
' . 
WEA. pl THURSDAY 19 
J:f..1 /4-- tr"/~ 
THER. WEA. 
0
ATURDAY 21 
._.9'.r-7 ~ r-7~£-e~ 
TIIER. 
WEA. JULY 24, 1894 TUES. THER. 
WEA. SAT. JULY 28, 1894 THER 
~~Pn-e~. 
I • 
WEA. FRIDAY 27 THER. 
WEA. Mo . . Jur,v 30, 189-t. THF.R. 
WEA. , UN. AUG. 5, !894 
WEA. SATURDAY 4 THER. 
I 
1 I 
WEA:. T UES. AUG. 7, 1894 
J¥:t:4~, 
THER. WEA. THUR. AUG. 9, 1894 
I 
WEA. WEDNESDAY 8 THER. WEA. FRIDAY IO 
;/' 
--/:z:-~, 
SAT. AUG. II 18 
~ .h ' 94 THER. 
~ irr~ 11.;;E; '1-e V' ;<:v>~~ 
,_J,·H~at-
WEA. 
WEA. L~ SUNDAY 12 
_ ,,x..r/ ~p- THER. 
~ ~ec_ef? 
r/f P~~~e~ 
WEA. WED. AUG. 15, 189-1- THER. 
//~. 
/fP~~ 0~ 
~~ ' 

WEA. SAT. AUG. 25, 1894 

WEA. Sll~. EPT. 2, l 94-
TllER. 


WEA. FRI. SEPT. 14, 1894 THER. 







WEA. TuEs. Oc1. 16, 18<)4 TIIER. 
SAT. Ocr. 20, 1894 




\ 'E . \'ED. ·ov. 7, 1894 THER. 
WEA. \VEDNESDAY 14 THER. 

WEA. WED. Nov. 2T, 1894 THER. 

WEA. TUES. Nov. 27, 1894 THER. WE.A. THUR. Nov. 29, I 9-1-
fON. DEC. 3, 1894 THER . 
• 

WEA. TUES DEC. II, 1894 THER. 
G:~~ 



WEA. TuE . DEc. 25, r894 


~~~ w~ ~~,  e_ MEM~DA /7 p~ , 
/l~h~~a~ 
2_ • .2_ r?, 
//0 
I -2-t" 
II~ 
I 0 
I l' 
<, 0 
'7~ 
CASH ACCOUNT- Ju:rrn 
I Received l Pai<.l 
' •· ~. 
' 0 
.2. /7~ 
II.; 
~ 
~I (}()~ 
?'°t (/() 
-6'/!J-O 
CASH ACCOUNT - SEPTEMBER 
Date \ Received I Paid · 
CASH ACCOUNT-· NOVE;\IBER 
Date Received Paid 
.~ 
CASH Accou. 'T - DECEMBER CASH ACCOUNT - DECEMBER 
., . 
Cash on hand Jan. I 
JANUARY 
FEBRUARY 
MARCH 
APRIL 
l\1AY 
Ju, E 
JULY 
AUGUST 
SEPTEMilER 
OCTOBER 
0\'EMUER 
DECEMBER 
Total 
SU:\DIARY 
Received 
I 
__ I 
Balance to new account 
Paid 
I 

